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Dritte Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Stu-
diengang „Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt" mit dem Ab-
schluss „Master of Arts" der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissen-
schaften an der Technischen Universität Braunschweig 
Hiermit wird die von der Dekanin der Fakultät für Geistes- und Erziehungswis-
senschaften am 11.02.2013 in Eilkompetenz beschlossene und vom Präsiden-
ten am 22.02.2013 genehmigte Dritte Änderung des Besonderen Teils der Prü-
fungsordnung für den Studiengang „Kultur der technisch-wissenschaftlichen 
Welt" mit dem Abschluss „Master of Arts" der Fakultät für Geistes- und Erzie-
hungswissenschaften an der Technischen Universität Braunschweig hochschul-
öffentlich bekannt gemacht. 
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung am 
14.03.2013 in Kraft. 
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Dritte Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordung für den 
Masterstudiengang „Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt" der Fakultät für 
Geistes- und Erziehungswissenschaften an der TU Braunschweig 
Abschnitt 1 
Die Dekanin der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften an der TU 
Braunschweig hat am 11.02.2013 in Eilkompetenz die nachfolgende Änderung des 
Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studiengang „Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt", Hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 494 vom 12.07.2007, 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung Nr. 884 vom 17.01.2013, mit dem Abschluss 
"Master of Arts" beschlossen: 
Die Anlage 4 erhält die aus dem Anhang ersichtliche Fassung. 
Abschnitt II 
Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt am Tag nach der hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Änderungen im zweiten oder höheren Semester 
eingeschrieben sind, werden nach den bisher für sie geltenden Regelungen geprüft, es sei 
denn, sie beantragen nach den neuen Bestimmungen geprüft zu werden. 
Besonderer Teil der Prüfungsordnung „Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt" . 
Anlage 4: Aufstellung der Module und Leistungen 
Kernbereich 
Prüfun sform 
1 PL veranstaltungsbegleitende Hausarbeit 
von 10-15 S., ggf. mit Präsentation 
1 PL veranstaltungsbegleitende Hausarbeit 
von 10-15 S„ ggf. mit Präsentation oder 1 PL 
Klausur 45-90 Min. 
1 PL Textanalyse o. Essay (ca. 3 S.) oder 
Kurzreferat (15-30 Min.) mit Handout oder Klausur 
1 PL Textanalyse o. Essay (ca. 3 S.) oder 
Kurzreferat (15-30 Min.) mit Handout 
Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich 
Prüfungsform 
. . . ' . . 
Aµf:l;>,~Ur;nodqJ 1 ,(,~;'.);); 1 PL selbständige Hausarbeit; ca. 15-25 S. 
1 PL selbständige Hausarbeit; ca. 15-25 S. 
1 PL selbständiqe Hausarbeit; ca. 15-25 S. 
: „h\~:fb0:Ur.n.9J!JlJk-tb6!\4)) . - ·1 PL selbständiqe Hausarbeit; ca. 15-25 S. 
Praxis- und Kompetenzbereich (nur für Studierende mkA) 
Mgä!!JJite,L 
i: ~ -. . Prüfungsform 
_,2·~. ., ·.·· 
ffNiD.I .- . .. 1 SL Lernbericht, der die Inhalte beider zu 
~ .. :.:.. : -\ „ wählenden TND-LV reflektiert; ca. 6-8 S„ 
•' 
semesterbeqleitend 
„ 
TNDll 1 SL Lernbericht, der die Inhalte beider zu 
-. ' wählenden TND-LV reflektiert; ca. 6-8 S„ 
' 
:·.'~'... 
.„ semesterbeqleitend 
· .•.. 
. · t?rcixismQclt.:d,„(8.) -:·: .. Praktikumsbericht; ca. 10 S. semesterbeqleitend 
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Brückenmodule (nur für Studierende mit Hochschulabschluss adK) 
:Brücke 1 
Prüfun sform 
1 PL Textanalyse oder Essay oder Protokoll (ca. 
.6-8 S.) oder Kurzreferat mit Präsentation, ggf. 
mdl. Prüfun oder Klausur. 
1 SL Textanalyse oder Essay oder Protokoll (ca. 
6-8 S.) oder Kurzreferat mit Präsentation, ggf. 
mdl. Prüfun oder Klausur. 
1 SL Textanalyse o. Essay (ca. 3 S.) oder 
Kurzreferat 15-30 Min. mit Handout oder Klausur 
1 PL selbständi e Hausarbeit; ca . 15-25 S. 
Prüfun sform neu 
Masterarbeit Dauer 5 Monate 
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7 
7 
7 
9 
CP 
24 
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